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SAŽETAK 
  
Ovaj se završni rad bavi istraživanjem responzivnog web-dizajna te izradom 
responzivnih web-stranica pomoću HTML5 i  CSS3 tehnologija, odnosno izradom dizajna 
koji je prilagodljiv svim preglednicima i uređajima; od mobilnih uređaja pa sve do uređaja 
velike rezlučivosti poput TV prijemnika. Opisani su programski alati za razvoj web-stranica, 
njihova povijest, tehnologije koje koriste i zašto je web-dizajn važan te koja mu je svrha. 
Nadalje objašnjen je i postupak pisanja HTML dokumenta, povijest tehnologije, struktura i 
sintaksa pisanja koda. Također prikazana je namjena najvažnijeg elementa responzivnog 
web-dizajna – CSS-a. Obrađeno je i objašnjeno što se i kako koristi, čemu služi, koje su 
prednosti te zašto se smatra dodatkom HTML-u. 
Tehnologija se razvija svakodnevno, stoga je važno slijediti razvoj kako bi krajnji 
korisnici imali najbolje korisničko iskustvo. U današnje vrijeme svatko ima mobilni uređaj s 
pristupom internetu i podržava pregledavanje weba. Web-stranice napravljene starijim 
standardima (namijenjene za pregledavanje samo na računalima) nisu baš korisne za 
pregledavanje putem pametnih telefona i tableta. Da bi se riješio taj problem, koristi se 
responzivno web-dizajn i media query. Njihova glavna svrha je prilagodba rezolucije web- 
stranice na veličinu zaslona uređaja koji koristimo za pregledavanje. 
Cilj ovog rada je sažeti i analizirati razlike između pristupa fiksnih, fluidnih, 
hibridnih i prilagodljivih dizajna web-stranica u teorijskom smislu. Također obrađena je i 
implementirana web-stranica odgovornog web-dizajna za vizualnu potvrdu prednosti ove 
metodologije u praktičnom dijelu.  Općenito, responzivni web-dizajn sastoji se od sljedećih 
dijelova: margine, padding-a, media query-a i flex-a koji, ovisno o razlučivosti, omogućuju 
prilagođavanje sadržaja.. Obrađene su točke koje obuhvaćaju implementaciju različitih 
sadržaja i elemenata u web-stranicu poput fleksibilnih slika, videa, slova itd. Sve spomenute 
tehnologije prikazane su na praktičnom primjeru web-trgovine. Opisani su procesi kreiranja 
responzivnog dizajna koji odgovara većini današnjih web-standarda. 
 
Ključne riječi: HTML, CSS, responzivnost, tehnologije, web-dizajn 
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1. Uvod  
 
Prije nekoliko godina sve je bilo puno jednostavnije; dizajnirala bi se web-stranica ili 
aplikacija za 15-inčni monitor, riješile bi se nekompatibilnosti između preglednika i posao bi 
bio završen. Predstavljanjem mobilnih uređaja s web-preglednicima promijenio se način 
izrade dizajna. Nakon što su se dizajneri navikli izrađivati web-stranice za mobitele, 
predstavljeni su tableti, satovi, televizori, automobili, naočale i veći  zasloni visoke 
razlučivosti ekrana. 
 
Kao i u svakom radu na umjetničkom polju, i ovdje sve započinje odabirom platna; 
bira se širina i visina radnog polja. Tako i web-dizajneri izrađuju “platno” – prazan dokument 
s određenom širinom i visinom. Razlika između developera i ostalih umjetnika je u tome što 
su developeri daleko od korisnika i njihovih preglednika. Kada se projekt stavi na internet, 
počinje ovisiti o osobi koja ga gleda – od odabranog fonta, boje monitora, oblika i veličine 
prozora preglednika. Suočeni s takvom neizvjesnošću i fleksibilnošću počinju se postavljati 
ograničenja; postavljanje veličine fonta u pikselima ili stvaranje rasporeda fiksne širine s 
obzirom na minimalnu rezoluciju zaslona. Ograničenja postavljaju stroge parametre za 
buduće projekte i daju stabilnost koja štiti od varijabilnosti koja je u početku inherentna web-
u. 
 
Međutim, na internetu istodobno postoji dobra i loša strana. Ako je širina web-
preglednika posjetitelja nešto manja od očekivane minimalne širine, korisnik će se suočiti s 
činjenicom da će se dio sadržaja web-stranice izrezati ili će korisnik biti prisiljen koristiti 
horizontalno pomicanje kako bi je vidio. 
 
Developeri web-stranica počeli su izrađivati zasebne izglede web-stranica za svaki 
uređaj kako bi spriječili takvo ponašanje izgleda i kako bi posjetiteljima web-stranice mogle 
biti reprezentativne dok ih pregledavaju. No, taj pristup zahtijeva previše vremena i novca. 
Zato se umjesto stvaranja zasebnog dizajna za svaki novi uređaj ili preglednik isti dizajn 
može rekreirati kroz različite manifestacije. Drugim riječima, moraju se stvoriti web- stranice 
koje nisu samo fleksibilnije, već se mogu prilagoditi i za reprodukciju uređaja. Naziv ovog 
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pristupa je – responzivni web-dizajn. Možemo iskoristiti prednosti inherentne web-
fleksibilnosti bez napuštanja kontrole protoka rasporeda. Sve što treba učiniti kako bi se 
implementirala ova tehnologija u praksi je slijediti web-standarde i promijeniti stav prema 
web-dizajnu.  
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2.  Povijest 
 
       Responzivni dizajn je pojam koji može značiti različite stvari različitim ljudima, što 
nimalo ne olakšava definiranje povijesti njegova razvoja. U teoriji, developeri su izrađivali 
responzivne dizajne od početka postojanja više internetskih preglednika. Preglednici su 
uvijek među sobom imali suptilne razlike u izradi sadržaja, pa su se tako developeri kroz 
desetljeća naučili s time nositi. 
 
       Od 2004. responzivni dizajn usvojio je specifičnije značenje prilagodbe dizajna tako 
da odgovara korisnikovu uređaju; obično na temelju veličine zaslona, ali i ostalih 
karakteristika. Koncept za responzivni dizajn očvrsnuo je 2008. ali se zbog terminološke 
neusklađenosti također naziva fleksibilnim, tekućim, fluidnim i elastičnim dizajnom. 
Uvođenjem medijskih upita u CSS3 kod, dizajnu je u potpunosti omogućen potencijal da 
postane potpun i koristan. Medijski upiti dozvoljavaju promjene na web-stranici temeljene 
na prije definiranim veličinama zaslona i različitim vrstama. Ethan Marcotte službeno je uveo 
termin “responzivni web dizajn” u članku za “A List Apart” 2010. godine. To je dovelo do 
rasta i korištenja drugih tehnika uz medijske upite kao što su fleksibilne slike i gridovi. 
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3. HTML 
 
     HTML (HyperText Markup Language) je osnovni materijal za izradu web-stranice. 
Osigurava strukturu, sadržaj i povezanost stranica. Lako ga je naučiti i nudi bezbroj 
neograničenih mogućnosti korištenja, što je razlog njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. 
HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze dokumenata. Od početka je bio 
zamišljen kao besplatan i svima dostupan. Prikaz HTML sadržaja omogućuje preglednik. 
Osnovna mu je zadaća preko web-preglednika prikazati hypertext dokument. HTML nije 
programski jezik, ali njime se mogu prikazati programi pisani u skriptnom jeziku poput 
JavaScripta. Dodavanjem CSS-a definira se izgled i raspored sadržaja. HTML datoteke 
obične su tekstualne datoteke s ekstenzijom .html. Osnovni građevni elementi su tagovi [12]. 
 
3.1 Povijest 
 
     Prvu verziju HTML-a napisao je Tim Berners-Lee 1993.godine. Od tada je bilo više 
različitih verzija, a najraširenija i najkorištenija verzija 2000. godina bila je HTML 4.01, koja 
je postala standard u prosincu 1999. godine. 
     
     Još jedna verzija, XHTML, bila je prijepis HTML-a kao XML jezik. XML je 
standardni markup jezik koji se koristi za izradu ostalih markup jezika. Danas se koriste 
stotine takvih jezika uključujući GML, MathML, RSS… Budući da je svaki od tih jezika 
pisan u običnom jeziku (XML), sadržaj im se preko aplikacija može dijeliti bez ikakvih 
poteškoća. XHTML je postao službeni standard 2000. godine. 2002. godine ažuriran je vrlo 
sličan HTML-u, ali sa strožim pravilima. 
 
     Većina stranica na web-u do 2011. godine bila je izrađena korištenjem HTML 4.01 
ili XHTML 1.0. Danas je standard HTML5 koji je mnogo napredniji od prijašnjih verzija [2]. 
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Tablica 1. prikazuje razlike između verzija HTML-a. 
Vrsta 
sadržaja 
HTML 
1.2 
HTML 
4.01 
HTML5 Svrha 
Heading Da Da Da Organizira sadržaj stranice dodajući zaglavlje i 
podzaglavlje na vrh svakog odjeljka stanice. 
Paragraph Da Da Da Prepoznaje odlomke teksta. 
Address Da Da Da Prepoznaje blok teksta koji sadrži kontakt 
informacije. 
Anchor Da Da Da Veza na drugi web-sadržaj. 
List Da Da Da Organizira stavke u listu. 
Image Da Da Da Ugrađuje fotografiju ili crtež na web-stranicu. 
Table Ne Da Da Organizira podatke u redove i stupce. 
Style Ne Da Da Dodavanje CSS-a za kontrolu izgleda objekata 
na web-stranici. 
Script Ne Da Da Dodavanja JavaScript-a da stranice odgovaraju 
korisničkom ponašanju. 
Audio Ne Ne Da Dodavanje audio sadržaja web-stranici. 
Video Ne Ne Da Dodavanje video sadržaja web-stranici. 
Canvas Ne Ne Da Dodavanje nevidljive crtaće plohe na kojoj se 
može dodati crtež (animacije, igre i druge 
interaktivne značajke) pomoću Javascripta. 
Izvor: (https://washington.edu) 
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3.2 Sintaksa 
 
     Tagovi su ono što dijeli običan tekst od HTML koda. Oni se definiraju između 
<uglatih-zagrada>. Njima određujemo što će biti slika, tablica itd. Različiti tagovi 
izvršavaju različite funkcije. Oni se, međutim, ne prikazuju na stranici već samo njihovi 
efekti. Najjednostavniji primjer formatiranja teksta: 
 
<strong>Ova slova će biti podebljana</strong>, a ova neće. 
 
U primjeru iznad, <strong> tagovima omotane su riječi koje će postati podebljane 
kada budu gledane putem preglednika. 
 
3.3 Struktura 
 
 U primjeru koda 1. prikazana je struktura pisanja HTML dokumenta. 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf - 8"> 
    <title>Naslov stranice</title> 
 </head> 
 <body> 
     <header>HEADER</header> 
         <h1>Heading 1</h1> 
    <main> 
        <article> 
            <p>paragraph</p> 
        </article> 
    </main> 
        <section>SECTION</section> 
     </div> 
     <footer> 
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         <script type="text/javascript"></script> 
     </footer> 
 </body> 
 </html> 
 
Kod 1. prikaz strukture HTML dokumenta. 
Izvor: autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CSS 
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CSS (engl. Cascading Style Sheets) je tehnologija koju su preporučili W3C (World 
Wide Web Consortium) 1996. godine. CSS je jezik za opisivanje prezentacija web-stranice, 
uključujući boje, izgled i font. CSS je neovisan o HTML-u i može biti korišten s bilo kojim 
XML prezentacijskim jezikom poput SVG, običan XML, XUL… Odvajanje HTML-a i CSS-
a čini održavanje web-stranica puno jednostavnijim. Jednostavan način za shvaćanje namjene 
CSS-a je gledati ga kao dodatak HTML-u koji pridonosi u pojednostavljenju i unaprjeđenju 
dizajna web-stranice. Prednost CSS-a je u tome što omogućuje određivanje stila samo 
jednom, dok preglednik taj stil može primjeniti više puta u dokumentu. Npr., ako se slici želi 
dodati okvir crvene boje, definira se CSS. Može se umetnuti CSS stil atribut za svaki grafički 
element koji se želi uokviriti, svaki put kada se želi taj određeni okvir. [2] 
 
4.1 Sintaksa 
 
CSS se piše tako da se definira selector, odnosno element, koji se želi stilizirati. 
Unutar vitičastih zagrada upisuje se svojstvo i vrijednost koje se odvaja dvotočkom. 
 
 
Slika 1. prikazuje sintaksu i značenje CSS dijelova. 
Izvor: autor 
 
 
 
 
 
 
5. Varijacije rasporeda 
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Raspored elemenata (engl. layout variation) web-stranice grafička je komponenta 
dizajna web-stranice koja definira raspored elemenata na web-stranici. Raspored obuhvaća 
ne samo poziciju elemenata u gridu, već i korisničko iskustvo. Ta činjenica čini izbor vrste 
rasporeda izuzetno važnim za  proces dizajniranja korisničkog sučelja. 
 
 
Tablica 2. statistika rezolucije zaslona iz 2017. godine  
 
 
Rezolucija % 
1. 1366x768 17.91 
2. 1920x1080 15.51 
3. 360x640 7.56 
4. 1024x768 6.98 
5. 1280x1024 4.95 
6. 1600x900 4.7 
7. 1440x900 4.49 
8. 1280x800 3.62 
9. 153x864 3.28 
10. 1680x1050 3.09 
Izvor: screenresolution.org 
 
Tablica 2. prikazuje ažuriranu statistiku veličina zaslona korisnika koji pretražuju 
web-stranice. Rezolucija određuje da li će se sadržaj na stranici prikazati ispravno i u 
potpunosti.  
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       Prevladavajuća rezolucija 1024x768 koja je vrijedila godinama, izgubila je vodeću 
poziciju, a razvoj web-stranica mijenja se kao logička posljedica tog fenomena. Zadnjih 
nekoliko godina korisničko je iskustvo postalo vrjednije. Činjenica da prozor preglednika 
smanji dio sadržaja ili se horizontalna klizna traka pojavi kada je razlučivost zaslona manja 
od širine izgleda web-stranice postaje neprihvatljiva.  
 
      S ciljem da se poboljša korištenje, web-dizajneri uveli su različite metodologije kako 
bi web-stranice izgledale dobro na bilo kojem uređaju s bilo kakvom rezolucijom. 
 
5.1 Fiksni raspored 
 
Fiksni ili statičan raspored (engl. fixed layout)  je raspored stranice gdje je širina 
sadržaja definirana u pikselima i ne mijenja se ovisno o veličini prozora preglednika.  
 
 
Slika 2. Fiksni raspored sadržaja web-stranice na različitim uređajima. 
Izvor: autor 
 
Fiksni izgled stranica je stvar prošlosti kada je širina stranice bila strogo definirana 
rezolucijom najpopularnijih zaslona: 800x600 i 1024x768 itd. 
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Međutim, još uvijek se mogu pronaći web-stranice koje imaju fiksni raspored širine 
960 piksela. Ovaj je način izrade dizajna zastario zbog sljedećih razloga: 
 
 Stvara puno praznog prostora za korisnike sa zaslonima visoke rezolucije tako 
da krši “zlatni rez”, “pravilo trećina” i ostale važne principe dizajniranja. 
 Zaslonima niske rezolucije stvara se horizontalna klizna traka. 
 Slike velikih duljina zahtijevaju velike rezolucije. 
 Beskoristan je kada je u pitanju upotrebljivost. 
 
 
Kod 2. fiksni raspored HTML5 i CSS3 primjer 
Izvor: autor 
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Slika 3. fiksni raspored web-stranice na širini 1350px 
Izvor: autor 
 
 
Slika 4. fiksni raspored web-stranice na širini 360px 
Izvor: autor 
 
5.2 Fluidan raspored 
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Kod fluidnog rasporeda (engl. fluid layout) širina sadržaja ovisi o veličini prozora 
preglednika zbog upotrebe strukturnih elemenata postavljenih u relativnom mjerilu; npr. u 
postotnom mjerilu umjesto u statičnim pikselima. 
 
 
Slika 5. fluidan raspored sadržaja web-stranice na različitim uređajima 
Izvor: autor 
 
Ova je vrsta rasporeda također zastarjela iz razloga što prioritizira samo jednu vrstu 
uređaja.  
 
Glavni nedostaci:  
 
 Gotovo je nemoguće utvrditi kako će izgledati na različitim rezolucijama kod crtanja 
dizajna. 
 Zasloni velikih rezolucija uzrokuju dugačke, nečitljive linije teksta i/ili mnogo 
slobodnog prostora. 
 Elementi grafičkog sadržaja moraju imati više širina kako bi se prilagodili različitim 
rezolucijama zaslona. 
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Kod 3. fluidan raspored HTML5 i CSS3 primjer 
Izvor: autor 
 
 
Slika 6. fluidan raspored web-stranice na širini 1350px 
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Izvor: autor 
 
 
Slika 7. fluidan raspored web-stranice na širini 360px 
Izvor: autor 
 
5.3 Prilagodljiv raspored 
 
Prilagodljiv izgled (engl. adaptive layout) je vrlo blizu responzivnom tipu izgleda jer 
se temelji na CSS medijskim upitima (engl. media query) za prilagođavanje sadržaja 
različitim rezolucijama zaslona i postavkama. 
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Slika 8. prilagodljiv izgled sadržaja web-stranice na različitim uređajima 
Izvor: autor 
 
Medijski upiti (engl. media query) dio su CSS3 mogućnosti koji pomažu definirati 
opseg CSS selektora. To je specifična parametarska jedinica izlaznog uređaja kao što su tip, 
širina i visina prozora preglednika, rezolucija i orijentacija platna (engl. canvas). 
Glavna razlika između prilagodljivog izgleda i responzivnih tipova je u tome što  u 
prilagodljivom izgledu stranica “skače” svaki puta na kontrolnim točkama; tj. medijski upiti 
upituju sadržaj za opis fiksnih pozicija za kontrolne točke. Kao rezultat dobiva se set više 
fiksnih izgleda za različite rezolucije zaslona. 
Loša strana ovakvog pristupa za izgled stranice je nemogućnost predviđanja kako će 
blokovi sadržaja izgledati na svim korisničkim uređajima zato što bi udaljenost između 
referentnih točaka mogla biti prevelika. Ovaj pristup osobito je važan ako se kritične točke 
ne odnose na širinu najčešćih uređaja. 
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Kod 4. prilagodljiv raspored HTML5 i CSS3 primjer 
Izvor: autor 
 
 
 
Slika 9. prilagodljiv raspored web-stranice na širini 1350px 
Izvor: autor 
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Slika 10. prilagodljiv raspored web-stranice na širini 440px 
Izvor: autor 
 
5.4 Hibridni izgled 
 
Prilagođavanje izgleda za različite uređaje može biti nešto između prilagodljivog i 
responzivnog izgleda. Takva situacija često se pojavljuje kod pokušaja optimizacije 
postojeće stranice za različite vrste uređaja (“mobile-last”). Ne postoji određeni princip za 
hibridni izgled, stoga ne postoji razlog zašto bi ga smatrali potpunim tipom pristupa dizajnu. 
 
Činjenica da većina pristupa ima mane prouzročila je novi pristup kreiranju izgleda 
web-stranica i web-dizajna općenito. Za izradu responzivnog web-dizajna potrebne su tri 
glavne stavke: 
 
 flexible grid-based layout 
 flexible images 
 media queries (CSS3) 
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6. Responzivni web-dizajn 
 
Responzivni web-dizajn je način izrade web-dizajna u kojem se želi osigurati 
jednostavan i user-friendly dizajn koji uključuje pregled web-stranice s minimalnim 
promjenama veličine ili dodatnim okretanjem na širokom rasponu uređaja. Svojstva 
responzivnog dizajna: 
 
 Prilikom razvijanja responzivnog izgleda moguće je korištenje “čistog” HTML i CSS 
koda bez povezivanja JavaScripa ili JavaScript Framework-a za određivanje 
responzivnosti elemenata. 
 Responzivni izgled određuje kako će elementi web-stranice izgledati na različitim 
uređajima. Međutim, ti elementi ne bi trebali biti sakriveni ili zamijenjeni drugima, 
kao ni njihovo ponašanje budući da im se funkcija ne mijenja. 
 prilagodljiv izgled (engl. adaptive layout) 
 Nije namijenjen za rad s Domain Object Model-om (DOM) koje uključuje mijenjanje 
hijerarhije ili ugnježđivanje blokova i objekata prilikom mijenjanja vrste 
označavanja. 
 Svi elementi smješteni su unutar modularnog grida. 
 Sav sadržaj mora biti fleksibilan s obzirom na veličinu zaslona i bez gubitaka 
kvalitete. 
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6.1 Responzivni izgled 
 
     Razlika između responzivne i prilagodljive metodologije svodi se na promjene 
stranice između prijelomnih točaka. Prilagodljiv je skup fiksnih širina, dok responzivni 
koristi fleksibilne dimenzije tako da stranice čak i između prijelomnih točaka imaju fluidnost. 
Responzivni izgled bazira se na principu “rubber”, ali također koristi media query za 
prilagođavanje sadržaja širini stranice. Takav pristup ne dopušta da se sadržaj mijenja 
prilagodljivim “skokovima” na kontrolnim točkama, stoga su promjene glatke [3]. 
 
 
Slika 11. responzivni izgled sadržaja web-stranice na različitim uređajima 
Izvor: autor 
 
     Responzivni pristup ima sve prednosti nad ostalim tipovima koji su prethodno 
spomenuti, a ujedno i popravlja sve njihove nedostatke. To ga čini najnaprednijim i 
najmodernijim pristupom. 
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Kod 5. responzivni raspored HTML5 i CSS3 primjer 
Izvor: autor 
 
     Kod za responzivni izgled vrlo je sličan kodu za prilagodljivi izgled, ali su dimenzije 
elemenata definirani u postocima, a ne u pikselima. Zbog toga prilikom promjene veličine 
prozora ta promjena nije toliko uočljiva, a eliminiraju se i “skokovi” kao i u prilagodljivom 
načinu. 
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Slika 12. responzivni raspored web-stranice na širini 1350px 
Izvor: autor 
 
 
Slika 13. responzivni raspored web-stranice na širini 320px 
Izvor: autor 
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6.2 Responzivni dizajn –  Framework 
 
Za krajnju izvedbu i razvoj dinamičkih web-stranica i aplikacija podržanih za sve 
preglednike potrebno je više od standardnih tehnika. No, postoje Framework-ovi koji nude 
funkcionalnosti koje su potrebne programerima za povećanje efektivnosti i mogućnosti 
uštede vremena. 
     Framework je softverska platforma koja definira strukturu softverskog sustava. 
Softver koji olakšava razvoj i integraciju različitih komponenti velikog softverskog projekta. 
U smislu razvoja web-a najkorisniji su CSS framework-ovi. 
     Postoji mnogo CSS framework-ova u smislu biblioteka media query-a. Korištenje 
framework-a uključuje sljedeće značajke: 
 
 Znatno smanjuje vrijeme programiranja jer je većina kodova i pravila već napisana. 
 Daje mnogo nekorištenih i nepotrebnih CSS selektora. 
 Učenje framework-ovog koda može povećati znanje i razumijevanje front-enda. 
 
 
Slika 14. prikaz 5 najpopularnijih framework-ova 
Izvor: (http://usablica.github.io) 
 
U većini su slučajeva temeljeni na podjeli od 12 čelija. Jedini potrebni koraci za 
početak korištenja framework-a je dodavanje potrebnih klasa elementima koji odgovaraju 
veličini bloka i povezivanju samog framework-a u projekt. 
Twitter Bootstrap jedan je od najprogresivnijih i najraširenijih framework-ova, a 
koristi četiri modularna grida: 
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 XS - radi uvijek 
 SM - radi kada je viewport ≥ @screen-sm(768px) 
 MD - radi kada je viewport ≥ @screen-md(992px) 
 LG - radi kada je viewport ≥ @screen-lg(1200px) 
 
 
 
Kod 6. primjer pisanja Bootstrap stranice 
Izvor: autor 
 
 
     Twitter Bootstrap koristi način rada od 12 čelija (12-column grid). Span vrijednosti 
kreće se od jedan do dvanaest; span12 je full-width, span-8 je dvije trećine, span-6 je pola 
širine… <div class=”row”> napravljen je da sadrži red stupaca. Svaki novi row izradi novo 
polje za postavljanje stupaca po želji. 
     Postavljena tri stupca u prethodnom primjeru definirani su  col-sm-4 klasom. 
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Slika 15. 
Izvor: autor 
 
Slika 16.   
Izvor: autor 
 
Slika 15. i 16. prikazuju rezultat izgleda na računalu i mobilnom uređaju. 
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6.3 Formula 
 
     Postoji formula za otkrivanje proporcija fleksibilnog layout-a, margina i padding-a 
korištenjem relativnih vrijednosti. Da bi saznali relativnu širinu elementa, ona se treba 
podijeliti sa širinom roditeljskog elementa. 
 
Element / Roditelj = Rezultat 
Formula 1. računanje širina 
 
Na primjer, uređaj sa širinom 1000px, ima dva dijela: 250px lijevo i 750px desno. 
 
.lijevo { 
    width: 25%; /*250px / 1000px =0.25 */ 
float: left; 
} 
 
.desno { 
    width: 75%; /* 750px / 1000px = 0.75 */ 
    float: right; 
} 
KOD 7. primjer dvaju responzivnih blokova CSS-a 
 
 
6.4 Fleksibilna margina i padding 
 
     Kod izrade responzivnog izgleda, sve su vrijednosti definirane u postocima. Stoga, 
ako se definiraju margine u pikselima,  nastat će neželjeni prazan prostor. Kako bi se to 
izbjeglo, margin i padding se također moraju definirati u postocima. Nekoliko pravila kojih 
se treba pridržavati: 
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 Kod definiranja fleksibilnog padding-a za element, širina parent elementa treba se 
smatrati kao kontekst. 
 Kod definiranja fleksibilnog polja za element, širina elementa  treba se smatrati kao 
kontekst. 
 
Visina i širina Viewport-a uvijek se mijenja s obzirom na uređaj. Fleksibilne margine 
i padding trebaju se koristiti kod izrade responzivnog izgleda, a za izradu responzivnih 
margina i padding-a treba se koristiti formula. 
 
Primjer jednostavne fleksibilne margine; unordered list s lijevom marginom 25px u 
150px containeru. 
 
.container { 
    width: 150px; 
} 
 
container ul { 
    margin-left: 25px; 
} 
Kod 8. neresponzivna CSS margina 
 
container { 
    width: 150px; 
} 
 
.container ul { 
    margin-left: 16.6666667%; 
    /* 25px / 150px * 100 = 16.666667 */ 
} 
Kod 9. primjer responzivne margine 
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Samo je jedna razlika kod postavljanja responzivnog padding-a u usporedbi s 
responzivnom marginom. Širina samog elementa treba se koristiti u formuli. Npr. 300px 
širok paragraf sa 5px 10px 0 padding. 
 
container p { 
width: 300px 
padding: 5px 10px 0; 
} 
Kod 10. neresponzivni padding. 
 
container p { 
width: 300px 
padding: 5px 3.33333%  0; 
/* 10px / 300px * 100 = 3.33333 */ 
} 
Kod 11. responzivni padding 
 
 
6.5 Viewport 
 
     Viewport je vidljivo područje stranice u pregledniku; preglednikov prozor minus 
klizna traka. <HTML> oznaka i relativne dimenzije elemenata računaju se s obzirom na 
viewport. 
     Iz razloga što su zasloni mobilnih uređaja mali, implementacija viewport-a je 
drugačija nego na velikom zaslonu. Inače bi moglo stvoriti probleme kao što je prikazano na 
sljedećoj slici. Problem nastaje zato što postoje dvije vrste piksela: pikseli uređaja i CSS 
pikseli koji su malo manje stabilni. 
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Slika 17. izrezani sadržaj 
 Izvor: http://www.quirksmode.org 
 
Za bolje razumijevanje pravilnog korištenja viewport-a, potrebno je uvesti dva nova 
načina: layout viewport i visual viewport. Layout viewport je sličan pikselima uređaja zbog 
toga što su mjerenja uvijek ista, bez obzira na orijentaciju ili zoom. Visual viewport varira. 
To je dio stranice koji je prikazan u bilo kojem trenutku [7]. 
 
Tablica 3. media query atributi i rezultati 
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Slika 18. visual viewport 
Izvor: http://www.quirksmode.org 
 
Za kontroliranje takvog ponašanja potrebno je koristiti viewport meta oznaku. Viewport 
meta oznake stavljaju se u head oznaku HTML dokumenta i sadrže sljedeće dijelove: 
 
 device -width vrijednost postavlja širinu zaslona u CSS pikselima (200 –  10000 
ili “device-width”) 
 device-height vrijednost postavlja visinu zaslona u CSS pikselima (223 – 10000 
ili “device-height”) 
 initial-scale svojstvo kontrolira prvu razinu zumiranja učitavanje stranice (0.1 –  10) 
 minimum-scale, maximum-scale i user-scalable svojstva kontroliraju kako 
korisnici mogu zumirati (0.1 –  10) 
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 funkcionalnost zumiranja može se uključiti ili isključiti sa svojstvom user-
scalable(“yes” ili “no”) 
 
<meta 
name=”viewport” 
content=”width=device-width, 
    initial-scale=1.0, 
    minimum-scale=1.0, 
    maximum-scale=1.0, 
    user-scalable=yes”> 
Kod 12. primjer meta oznaka 
 
6.6 Media query 
 
     U većini slučajeva, media query koristi se za izradu responzivnog dizajna gdje se 
različiti CSS stilovi primjenjuju na različite veličine zaslona. To dopušta dizajnerima izradu 
stranica koje su jednostavne za čitanje, čak i na malim zaslonima, bez izrade potpuno novih 
mobilnih dizajna. 
Sintaksa media query-a dopušta izradu pravila koje se primjenjuju na temelju 
karakteristika uređaja. 
 
@media not|only mediatype and (expressions) { 
CSS kod; 
} 
Kod 13. sintaksa za  media query 
 
Postoji više različitih upita koje možemo koristiti, a najčešći su min-width, max-
width, min-height i max-height. 
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Tablica 3. media query atributi i rezultati 
Atribut Rezultat 
min-width Pravilo primijenjeno za bilo koju širinu preglednika iznad 
vrijednosti definirane u query-u. 
max-width Pravilo primijenjeno za bilo koju širinu preglednika ispod 
vrijednosti definirane u query-u. 
min-height Pravilo primijenjeno za bilo koju visinu preglednika iznad 
vrijednosti definirane u query-u. 
max-height Pravilo primijenjeno za bilo koju visinu preglednika ispod 
vrijednosti definirane u query-u. 
orientation=portrait Pravilo primijenjeno za bilo koji preglednik kojem je visina 
veća ili jednaka širini. 
orientation=landscape Pravilo primijenjeno za bilo koji preglednik kojem je širina 
veća od visine. 
Tablica 3. media query atributi i rezultati 
Izvor: developers.google.com 
 
6.7 Responzivna tipografija 
 
  Glavni cilj je da tekst bude čitljiviji na različitim uređajima. Najvažnija je udaljenost 
od zaslona do oka korisnika. Što je udaljenost veća, veći bi trebao biti i tekst. 
 
     Jedan od zbunjujućih aspekata u korištenja CSS-a je svojstvo “font-size” za 
skaliranje teksta. Preglednikova veličina teksta može se promijeniti pomoću četiriju različitih 
mjernih jedinica. Mnogo je rasprava i kritika vezanih uz odlučivanje i prosudbu o tome koja 
je od njih najbolja, a najčešće mjerne jedinice su: 
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 “Px” je fiksirana veličina koja se koristi, na primjer, za čitanje teksta na računalu. 
Piksel je jedna točka na monitoru, najmanji element rezolucije zaslona. Jedan od 
problema kod korištenja “px” je to što ne dopušta skaliranje za mobilnim uređajima. 
 
 “Em” je skalabilna jedinica koja se koristi u web-dokumentima. Jednaka je trenutnoj 
veličini fonta. Na primjer, ako je veličina fonta 12pt, 1em je jednak 12pt, 12em je 
12pt itd… Korištenje “em” postaje sve popularnije zbog skalabilnosti i mogućnosti 
korištenja na mobilnim uređajima. 
 
 “Pt” jedinica je koja se tradicionalno koristi u mediju za ispis. Jednaka je 1/72 inča. 
Ima fiksnu jediničnu mjeru, stoga se ne može skalirati. 
 
 “%” mjerna je jedinica slična jedinici “em”, osim nekoliko temeljnih razlika. Slika 
prikazuje što se dogodi kada 1em osnovna jedinica i korisnik promijeni veličinu fonta 
u postavkama preglednika. 
 
 
Slika 19. veličina fonta kada korisnik promijeni veličinu teksta u pregledniku 
Izvor: https://kyleschaeffer.com/wp-content/uploads/2008/09/font-size-2.gif 
 
6.8  Fleksibilni medij 
 
HTML i CSS učitavaju se brzo, no web-sadržaj ne sastoji se samo od tekstualnih 
podataka. Postoji više medija koji se svakodnevno prenose na web. Svaka web-stranica 
koristi neku vrstu medija. Velika količina medija usporava preuzimanje web-stranica. Iz tog 
razloga bi svi mediji trebali biti komprimirani, ali bez gubitka kvalitete.  
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Gotovo svi pametni telefoni opremljeni su visokim DPI (Dots per inch) zaslonom. 
Čitanje teksta na takvim zaslonima vrlo je ugodno oku zato što  rubovi nisu oštri, no ikone i 
slike izgledaju zamućeno kada se povećaju na istu fizičku veličinu kao na monitoru [12]. 
 
 
 
6.8.1 Fleksibilne slike 
 
Jedna od najvažnijih točaka responzivnog web-dizajna je mogućnost promjene 
veličine slike ovisno o uređaju i veličine prozora preglednika. Zadana širina i visina slike je 
postavljena koristeći piksele. Tim putem skaliranje je nefleksibilno zato što fiksira veličinu 
slike. Lagano je implementirati fleksibilnu sliku s postocima jer tako ne dozvoljavamo da 
budu šire od roditeljskog elementa [12].  
 
img { 
    max-width: 100%; 
    height: auto; 
} 
Kod 14. prikazuje izradu responzivne slike 
 
PNG je najbolja solucija zato što podržava kompresiju datoteka bez gubitaka. PNG 
je koristan za male grafike, posebno za web. JPEG je najbolja solucija u kontekstu velikih 
slika i fotografija. JPEG je kompresija s gubicima. Ostali formati također imaju velike 
nedostatke. Zbog toga su JPEG i PNG najbolji odabir za responzivni web-dizajn [12]. 
 
6.8.2 SVG (Scalable Vector Graphics) 
 
SVG je grafika opisana matematičkim funkcijama gdje veličina nije bitna. SVG je 
moguće skalirati u bilo kojem smjeru bez gubitka kvalitete: 
 
 SVG se skalira automatski i nema gubitka kvalitete. 
 Dimenzije su definirane u CSS pikselima. 
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 SVG je podržan od svih modernih preglednika. 
 Ima relativno malu veličinu datoteke i može se kompresirati sa SVGZ. 
 
 
Glavni problem kod korištenja SVG-a je slaba podržanost starih preglednika i 
kompleksnost izrade opcije odgađanja koje odražavaju zajedničke bitmape kada vektor nije 
podržan. Problem se pojavljuje kod IE8 (Internet Explorer), preglednika za Android 2.3 i 
ranije [12]. 
 
SVG datoteka dodaje se u HTML dokument pomoću oznaka: 
 
 <img>, <object> ili <svg> 
 
<img src=”slika.svg”.../> 
 
<object data”slika.svg” type=”image/svg+xml”.../> 
 
<svg width=”100” height=”100”> 
    circle cx=”50” cy=”50” r=”40” stroke=”red” stroke-width”4” 
fill=”blue”> </svg> 
 
Kod 15. prikazuje metode dodavanja SVG datoteke  
Izvor: autor 
 
6.8.3 Icon Font 
 
Icon font je font u kojem je svaki znak predstavljen pomoću ikone. Prije uvođenja 
icon fonta dizajneri su koristili raster ikone za dekoraciju web-a. Današnji se web-dizajn 
promijenio i vektorske grafike zamijenile su rasterske. Princip korištenja ikona je 
jednostavan, odabire se ikona i povezuje se s web-stranicom [6]. 
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Slika 20. neke od ikona Font Awesome 
Izvor: fontawesome.com 
 
 
Prednosti: 
 
 Postoji mnogo spremljenih, gotovih setova ikona za korištenje. 
 Autori ikona nude praktičnu tražilicu. 
 Jasno su prikazane na svim zaslonima. 
 Ikone se učitavaju u jednoj datoteci i postalo je jednostavnije koristiti CDN. 
 Mogućnost odabira veličine i boje. 
 Mogućnost mijenjanja pozadinske boje i slično. 
 
 
 
Nedostaci: 
 
 Zahtjevno je promijeniti prikaz ikone i više vektorskih grafika, potrebno je 
poznavanje softverskih paketa. 
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 Cijeli se set ikona učita, čak i ako koristimo samo nekoliko; taj se problem može 
riješiti korištenjem generatora ikona. 
 Nakon promjene određene ikone novi set ikona trebao bi se napraviti i formatirati u 
različite formate. Taj se problem djelomično rješava pomoću generatora ikona. 
 
Uspoređujući prednosti i nedostatke, jasno je da je više prednosti nego nedostataka, a  
glavni je taj što je potrebno određeno znanje za korištenje Icon fonta. 
 
6.8.4 SVG vs Icon Font 
 
Zbog toga što je zadržavanje kvalitete kod mijenjanja rezolucije prioritet kod 
responzivnog dizajna, SVG i icon font sigurno se uklapaju. Glavna razlika je da se CSS ne 
može primjenjivati na određene dijelove ikona u icon fontu. S druge strane, SVG pruža takvu 
mogućnost [6]. 
 
6.8.5 Fleksibilni video 
 
Za ugradnju HTML5 videa potrebno je primijeniti max-width svojstvo, kao i na 
slikama. 
 
video { 
max-width: 100%; 
height: auto; 
} 
Kod 16. izrada responzivnog videa 
 
Stvari se dodatno kompliciraju kada se treba ugraditi video s neke druge stranice 
korištenjem iFrame. Najbolja solucija je dodati omot s atributom relative i potpuno raširiti 
iFrame po dimenzijama omota. 
 
video.wrapper { 
    position: relative; 
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    padding-bottom: 56.25%; 
    padding-top: 25px; 
height: 0; 
} 
.video-wrapper iframe { 
position: absolute; 
top: 0; 
left: 0; 
width: 100%; 
height: 100%; 
} 
Kod 17. responzivni iFrame pomoću CSS-a 
 
U prethodnom je primjeru za održavanje 19:6 omjera (9/16) potreban  padding-bottom. 
 
6.8.6 Fleksibilni zvuk 
 
Kontrole su prekrivene po zadanim postavkama, ali ih je moguće prikazati 
dodavanjem atributa. 
 
<audio controls src=”audio.mp3”> </audio> 
Kod 18. dodavanje audio datoteke s kontrolama 
 
Za responzivnost je potrebno samo dodati width: 100%;. 
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7. Rasprava 
 
Danas tehnologija napreduje vrlo brzo, stoga se mijenja i web. Web-stranice bez 
responzivnosti lagano umiru, a sve nove koje nastaju ažuriraju se; “moraju” biti responzivne. 
 
     U ovom radu obrađeno je sve što se tiče responzivnog web-dizajna; prvo su sažeti i 
uspoređeni svi mogući layout pristupi, a prikazani nedostaci fiksiranog, fluidnog i 
prilagodljivog layout-a toliko su značajni da nema sumnje da je responzivni najbolji. 
 
     Cilj ovog rada bio je obraditi načine na koje se dobiva responzivni dizajn te ga 
primjeniti na internetskoj trgovini pomoću HTML5 i CSS3 tehnologija na način koji je 
odabran, pomoću  Bootstrap-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Izrada responzivne stranice za internetsku trgovinu 
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Nakon teoretskog istraživanja odlučio sam koristiti Framework - Bootstrap za izradu 
dizajna za internetsku trgovinu. Skica web-stranice ručno je dizajnirana na papiru. Ona 
prikazuje željeni izgled i strukturu elemenata na stranici gledane preko osobnog računala, a 
kasnije će biti prilagođena i za mobilne uređaje. Također, mogao se koristiti i obrnuti 
redoslijed, mobile-first pristup, ali nije iz razloga što je dizajnerima “prirodnije” pregledavati 
web-stranice prvenstveno preko računala. 
 
 
Slika 21. prikazuje skicu početne stranice 
Izvor: autor 
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Web-stranica sadržava naslovnu stranicu na kojoj su neke opće informacije o trgovini 
te naslovnu sliku i posebno izdvojene proizvode, stranicu About us koja sadržava informacije 
o proizvođaču i ostale stranice su web-trgovina u kojoj su izloženi proizvodi koji se mogu 
dodavati u košaricu i naručivati. 
 
8.1 Priprema 
 
     Prije početka izrade stranice napravljena je projektna mapa i njoj potrebne podmape, 
dodane slike, tekst i sve što je potrebno. Budući da je web-stranica u .php formatu za potrebe 
simuliranja web-servera i za bazu podataka korištena je aplikacija XAMPP. Izrada web-
dizajna stranice sastoji se od četiri koraka: dizajna, izrade layout-a, dodavanja CSS-a i 
dodavanja media query-a. Za testiranje responzivnosti potrebno je postaviti različiti sadržaj 
na web-stranicu. 
 
Slika 22. projektna mapa 
Izvor: autor 
 
8.2 Izrada layout-a 
 
     Prvi korak je izrada HTML5 prazne stranice u index.html datoteci koja se sastoji od 
tri glavna dijela: <html>,<head> i <body>. <head> oznaka sastoji se od meta oznaka koje 
se koriste za spremanje informacija namijenjenih za preglednike i pretraživače. <body> 
oznaka sadržava sadržaj web-stranice koji će se prikazati u prozoru preglednika. Nakon toga 
dodaju se header, navigacija, sadržaj, sidebar i footer oznake u <body>.  
 
 
 
 
<!DOCTYPE html> 
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<html> 
<head> 
<title>BeerZ</title> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Satisfy" 
rel="stylesheet"> 
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald" 
rel="stylesheet"> 
</head> 
 
Kod 19. Definiranje <header> dijela. Dodavanje hrvatskih znakova, viewport, povezivanje 
CSS datoteka i fontova. 
 
<body> 
<header> 
  <nav> <!-- NAVIGACIJA --> </nav> 
</header> 
<main> 
  <article> <!-- SADRŽAJ --> </article> 
</main> 
<footer> 
  <!-- FOOTER --> 
  <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script> 
  <script src="js/popper.min.js"></script> 
  <script src="js/tether.min.js"></script> 
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
</footer> 
  Kod 20. struktura <body> dijela 
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Slika 23. izgled početne stranice bez CSS-a 
Izvor: autor 
 
 
8.3 Definiranje CSS-a 
 
     Drugi korak izrade responzivnog dizajna je stiliziranje elemenata pomoću CSS-a; 
neki od općenitih stilova: 
 
 
html{ 
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    line-height: normal; 
} 
 
body {     
    background-image: url(slike/pozadina.jpg); 
    font-family: 'Oswald', sans-serif; 
} 
 
@font-face { 
    font-family: 'Satisfy', cursive; 
} 
 
Kod 21. prikaz općenitih linija CSS-a  
 
Sljedeće na redu je stiliziranje navigacijskog menu-a i elemenata. Sadrži tri gumba: 
Home, Catalog (dropdown) i About us. 
 
.navbar { 
    width: 100%; 
} 
 
.nav-link { 
    color: linen; 
} 
 
.nav-link:hover { 
    color: #C7C5C5; 
} 
 
.dropdown-menu { 
    background-color: rgb(81, 44, 29); 
} 
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.dropdown-item { 
    color: linen; 
} 
 
.dropdown-item:hover { 
    color: #C7C5C5; 
    background-color: rgb(71, 34, 19); 
} 
 
Kod 22. CSS za navigaciju 
Izvor: Autor 
 
Nakon stiliziranja navigacije umeću se ostali sadržaji koji se prikazuju na stranici: 
naslovna slika, uvodni tekst i izdvojeni proizvodi. 
 
.frontpage { 
    max-width: 80%; 
    margin: auto; 
} 
 
.frontpagetitle { 
    color: rgb(71, 34, 19); 
    margin-top: 30px; 
} 
 
.custom-toggler.navbar-toggler { 
    border-color: linen; 
    margin: auto; 
} 
.custom-toggler .navbar-toggler-icon { 
  background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg 
viewBox='0 0 32 32' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath 
stroke='rgba(250, 240, 230, 0.7)' stroke-width='2' stroke-
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linecap='round' stroke-miterlimit='10' d='M4 8h24M4 16h24M4 
24h24'/%3E%3C/svg%3E"); 
} 
 
 
.article_title { 
    color: #A85403; 
    font-weight: bold; 
    margin-top: 50px;     
} 
 
.feature_text { 
    width: 80%; 
    margin: auto; 
    margin-top: 20px; 
} 
 
.feature_text1 { 
    width: 60%; 
    margin: auto; 
} 
 
.feature1_slika { 
    margin-top: 50px; 
} 
 
.brewery_notes { 
    width: 50%; 
} 
 
.left, .right { 
    margin-top: 50px; 
} 
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.info-section { 
    margin: 20px; 
} 
 
Kod 23. CSS za ostale elemente 
Izvor: autor 
 
Nakon završetka stiliziranja na sljedećoj slici može se vidjeti rezultat. 
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Slika 24. početna stranica nakon stiliziranja 
Izvor: autor 
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Sljedeći kod prikazuje stranicu jedne kategorije proizvoda. U ovom slučaju  
pojavljuje se dio PHP koda iz razloga što se na taj način povlače proizvodi iz baze podataka. 
Na dnu stranice nalazi se tablica radi lakšeg pregleda stavki koje se nalaze u košarici. 
 
<main> 
    <div class="container"> 
    <div class="row"> 
   <?php 
 
error_reporting(0); 
  include 'db_connect.php'; 
  $query = 'SELECT * FROM products WHERE country="ger" ORDER by name 
ASC'; 
  $result = mysqli_query($conn, $query); 
 
  if($result): 
    if(mysqli_num_rows($result)>0): 
      while($product = mysqli_fetch_assoc($result)): 
        ?> 
        <div class="col-sm-4 col-md-3 col-6"> 
          <form method="post" action="ger.php?action=add&id=<?php 
echo $product['id']; ?>"> 
            <div class="proizvod zoom"> 
              <img src="<?php echo $product['image']; ?>" 
class="img-fluid"> 
              <p class="naziv_proizvoda"><?php echo 
$product['name']; ?></p> 
              <p>HRK <?php echo $product['price']; ?></p> 
              <input type="text" name="quantity" class="form-
control" value="1"> 
              <input type="hidden" name="name" value="<?php echo 
$product['name'] ?>"> 
              <input type="hidden" name="price" value="<?php echo 
$product['price'] ?>"> 
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              <input type="submit" name="add_to_cart" class="btn 
button-fluid" value="Add to cart"> 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <?php 
      endwhile; 
    endif; 
  endif; 
  ?>   
  </div> 
<div style="clear:both"></div>   
        <br />   
        <div class="table-fluid" id="table">   
        <table class="table table-fluid">   
            <tr><th colspan="5"><h3>Order Details</h3></th></tr>    
        <tr>   
             <th width="40%">Product Name</th>   
             <th class="broj" width="10%">Quantity</th>   
             <th class="broj" width="20%">Price</th>   
             <th class="broj" width="15%">Total</th>   
             <th width="5%">Action</th>   
        </tr>   
        <?php    
        if(!empty($_SESSION['shopping_cart'])):   
             
             $total = 0;   
         
             foreach($_SESSION['shopping_cart'] as $key => 
$product): 
        ?>   
        <tr>   
            <td><?php echo $product['name']; ?></td>   
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           <td class="broj"><?php echo $product['quantity']; 
?></td>   
           <td class="broj">HRK <?php echo $product['price']; 
?></td>   
           <td class="broj">HRK <?php echo 
number_format($product['quantity'] * $product['price'], 2); ?></td> 
           <td> 
               <a class ="remove" 
href="ger.php?action=delete&id=<?php echo $product['id']; ?>"> 
                    <div class="btn-danger">Remove</div> 
               </a> 
           </td>   
        </tr>   
        <?php   
                  $total = $total + ($product['quantity'] * 
$product['price']);   
             endforeach;   
        ?>   
        <tr>   
             <td colspan="3" align="right">Total</td>   
             <td class="broj">HRK <?php echo number_format($total, 
2); ?></td>   
             <td></td>   
        </tr>   
        <tr> 
            <!-- Show checkout button only if the shopping cart is 
not empty --> 
            <td colspan="5"> 
             <?php 
                if (isset($_SESSION['shopping_cart'])): 
                if (count($_SESSION['shopping_cart']) > 0): 
             ?> 
                <a href="form.php" class="checkout">Checkout</a> 
             <?php endif; endif; ?> 
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            </td> 
        </tr> 
        <?php   
        endif; 
        ?>   
        </table>   
         </div> 
  </div> 
 
</main> 
 
Kod 24. prikazuje kod stranice za kategoriju proizvoda internetske trgovine 
 
.proizvod { 
      border: 1px solid black; 
      background-color: linen; 
      border-radius: 5px; 
      padding: 16px; 
      margin-bottom: 20px; 
      text-align: center; 
      margin-top: 20px; 
      display: flex; 
      flex-direction: column; 
  } 
 
.row { 
    margin: 0px auto; 
    float: none; 
} 
.centered { 
    float: none; 
    margin: 0 auto; 
} 
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.checkout { 
    background: rgb(81, 44, 29); 
    color:white; 
    text-align: center; 
    padding: 12px; 
    text-decoration: none; 
    display: block; 
    border-radius: 3px; 
    font-size: 16px; 
    margin: 25px 0 15px 0; 
} 
 
.btn 
 { 
      margin-top: 10px; 
      color: linen; 
      background-color: rgb(81, 44, 29); 
  
 } 
 
Kod 25. stiliziranje stranice s artiklima 
Izvor: autor 
 
 
8.4 Definiranje Media query-a 
 
     Dodavanje media query-a zadnja je stvar koja se treba implementirati da bi projekt 
bio potpun. Media query potrebno je staviti na kraj style.css datoteke. Dodavanjem ove 
značajke definiramo što se događa sa sadržajem na određenim rezolucijama. 
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@media (max-width: 576px){ 
    .head { 
        padding: 0 !important; 
    } 
    .navbar { 
        border-radius: 0px; 
    } 
 
    .naslovna { 
        padding: 0 !important; 
    } 
    .left, .right { 
        margin-top: 10px; 
    } 
 
    .info-section { 
        margin: 10px; 
        margin-left: 0px; 
    } 
    .table_delete { 
        margin: 0px auto; 
        float: none; 
    } 
    .add_form { 
        margin-left: 5px; 
    } 
    .big_pic { 
        margin-top: 30px; 
        padding: 0; 
    } 
    .bigpic { 
        padding: 0 !important; 
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    } 
 
    .liquid_pic { 
        margin-top: 30px; 
    } 
    .waterfall { 
        margin-top: 50px; 
    } 
    .waterfall_img { 
        padding: 0; 
    } 
    .search_bar_container { 
        padding: 0; 
    } 
    .search-bar { 
        border-radius: 0; 
    } 
    .cart { 
        margin-right: 15px; 
    } 
} 
 
@media (max-width: 768px){ 
    .frontpage { 
        max-width: 100%; 
        margin: 10px; 
    } 
 
    .article_title { 
        max-width: 100%; 
        margin-top: 25px; 
    } 
 
    .feature_text { 
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        width: 100%;  
    } 
 
    .feature_opis { 
        padding-left: 0; 
        padding-right: 10px; 
        text-align: center; 
    } 
 
    .feature_naslov { 
        padding-left: 15px !important; 
        padding-right: 15px !important; 
    } 
 
    .feature_slika { 
        text-align: center; 
    } 
 
    .brewery_notes { 
        width: 100%; 
    } 
    .big_pic { 
        margin-top: 30px; 
    } 
} 
Kod 26. Media query web-stranice 
Izvor: autor 
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8.5 Rezultati 
 
     Kada je projekt dovršen, on izgleda uredno i radi na svim uređajima; od mobilnih do 
televizijskih. Sljedeće slike prikazuju kako stranica izgleda na većini uređaja: 
 
 
Slika 25. prikaz početne stranice na različitim uređajima 
Izvor: responsivedesign.is 
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Slika 26. prikaz stranice s artiklima na različitim uređajima 
Izvor: responsivedesign.is 
9.Zaključak 
 
Danas tehnologija napreduje vrlo brzo, stoga se mijenja i web. Web-stranice bez 
responzivnosti lagano umiru, a sve nove koje nastaju ažuriraju se; “moraju” biti responzivne. 
Korištenje Framework-a velikim dijelom olakšava izradu kvalitetnih dizajneva jer posao čini 
bržim i kvalitetnijim. 
 
     U ovom radu obrađeno je sve što se tiče responzivnog web-dizajna; prvo su sažeti i 
uspoređeni svi mogući layout pristupi, a prikazani nedostaci fiksiranog, fluidnog i 
prilagodljivog layout-a toliko su značajni da nema sumnje da je responzivni najbolji. 
 
     Cilj ovog rada bio je obraditi načine na koje se dobiva responzivni dizajn te ga 
primjeniti na internetskoj trgovini pomoću HTML5 i CSS3 tehnologija na način koji je 
odabran, pomoću  Bootstrap-a. 
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     Dovršena stranica testirana je na stranici koja simulira responzivnost 
(responsivedesign.is) te na različitim uređajima (iMac 2560x1440, Laptop 1024x768, 
računalo 1920x1080, pametni telefon LG G5, iPad, tablet…). Testiranje je pokazalo da je 
stranica uistinu responzivna. 
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